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以下 几种 : (1) 在供 电企 业 的供 电设 施
上
,
搜 自接线用 电 ; (2) 绕越供电企业计
费计量装置用 电 ; (3) 伪造或启封供电企
业加封的表计封印 ; (4) 故 意损坏供电企
业计费计量装置 ; (5) 包 灯用 电户
,
私 自








































































: (1) 非 法窃电量数 额较 大 ;
(2) 严 重扰乱正常的供 电秩序
,
严 重影响
正常的生产建设用 电和人 民生活用 电
,
造成
间接经济损失数额巨大 ; (3) 造成供电部
门 设 备损坏
,


























































































都 有必要从法律 的角度予 以明确的几个问题
点
,
故在此提 出来
,
论述不周之处
,
还望同仁指点
。
(作者单位 : 厦门大学)
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